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1979? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1980? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982? 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1983? 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1984? 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
1985? 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1986? 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1987? 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
1988? 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
1989? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1990? 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1991? 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1992? 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1993? 6 2 0 0 0 0 0 0 6 2
1994? 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
1995? 11 6 0 0 0 0 1 0 12 6
1996? 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2
1997? 11 3 0 0 1 1 0 0 12 4
1998? 22 4 1 0 0 0 0 0 23 4
1999? 21 1 1 0 0 0 1 0 23 1
2000? 11 1 2 0 3 2 2 1 18 4
2001? 16 2 5 2 3 3 1 0 25 7
2002? 14 0 67 32 9 9 5 4 95 45
2003? 13 2 232 121 14 14 13 9 272 146
2004? 6 0 451 199 16 16 12 11 485 226
2005? 8 3 120 41 10 10 8 7 146 61
?? 181 28 883 395 56 55 44 32 1164 510
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